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 活動内容 時間 場所 
①  登校 ～9：30 会議室 
②  朝の会（アンケート含む） 9：30～ 9：40 会議室 
③  レクリエーション1 9：40～10：00 会議室 
④  夏休みの課題 10：00～10：30 会議室 
⑤  移動，トイレ 10：30～10：40  
⑥  運動教室 10：40～11：50 体育館 
⑦  移動，トイレ 11：50～12：00  
⑧  昼食 12：00～12：30 会議室 
⑨  移動，トイレ 12：30～12：40  
⑩  レクリエーション2 12：40～13：30 会議室／体育館 
⑪  移動，トイレ 13：30～13：40  
































































































































































































D 男 2 大好き  大好き 水遊び 大嫌い  
 大好き 
少し嫌い 
E 女 2 好き  ふつう  少し嫌い 楽しくない 
 
好き 






G 男 3 ふつう  好き  大好き  
 
好き 



















































大好き  7 
ふつう  1 
少し嫌い 2 
大嫌い  1 
運動 
(事後) 
大好き  8 
好き   2 
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終了までは 5秒，回答制限時間は 10秒である。 
④「知覚判断」…ランダムに矢印が提示される。その中に 1組だけ存在す
る同じ方向を指す矢印を，「↑」「↓」「→」「←」いずれかのキーで回答す
る。両矢印「⇔」，及び 3つ同じ方向を指すものは無視する。回答制限時間
は 10秒である。 
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付記 
本研究論文は『佐賀大学教育実践研究 第25号』（2009）に掲載された論文
「地域における発達障害のある児童に対するサマースクールの実際」を再検討
し，平成 23年（2011）までの取り組みを含めてまとめたものである。 
